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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 




1- Gobierno Militar y Político del Corregimento de Figueras. 
Ordres de la policia (1824 – 1833) 
 
2- Gobierno Militar y Político del Corregimento de Figueras. 
Reials ordres sobre els voluntaris realistes (1824 – 1826) 
 
3- Gobierno Militar y Político del Corregimento de Figueras. 





1- Gobierno Militar y Político del Corregimento de Figueras. 
Reials ordres, circulars, reials acords, etc. sobre diversos 
temes (1826) 
 
2- Gobierno Militar y Político del Corregimento de Figueras. 






1- Gobierno Militar y Político del Corregimento de Figueras. 
Reials ordres, circulars, reials acords, etc. sobre diversos 
temes (1828) 
 
2- Gobierno Militar y Político del Corregimento de Figueras. 
Reials ordres, circulars, reials acords, etc. sobre diversos 
temes (1831 i 1834) 
 
3- Juzgado de primera instancia de Gerona. Expedients 
diversos (1860 i 1869) 
 
4- Bans diversos de la Capitanía General de l’Exèrcit del 
Principat de Catalunya, del Governador Civil de Girona, la 
Subdelegació de Foment de Girona, etc. (1834) 
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DAR. 4 
 
1- Documents diversos 1931 – 1939 
1- [Fulls secants amb publicitat diversa]. 
2- CATALUNYA. GENERALITAT. Els premis literaris de la Generalitat 
de Catalunya. [Barcelona], [193-]. (Díptic amb les bases del premis) 
3- [Sobre adreçat a l’Ajuntament de Darnius,amb publicitat d’unes 
obres de legislació i jurisprudència de l’any 1934 de l’advocat 
Estanislao de Aranzadi]. 
4- COMISIÓN INSPECTORA DEL CENSO ELECTORAL DEL PARTIDO 
JUDICIAL DE OLOT. [Llistat de les persones que poden votar a les 
eleccions provincials a Diputats]. [S.l.], [193-]. 
4- [Fotografies de carnet de diversos ciutadans de Darnius]. 
 
2- Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
1- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL. [Impresos sense data 
per omplir amb les Agrupacions existents al PSOE i la seva situació].  
2- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL. [Llibre de registre amb  
l’ actiu i el passiu de l’any 1934]. (Manuscrit) 
 
3- Espanya. República (Segona). Ministerio de Defensa 
Nacional 
1- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL. DIRECCIÓN DE TRANSPORTES. [Llistats amb el resum de 
jornals del personal obrer dels mesos de setembre – octubre de 
1936]. 
2- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL. DIRECCIÓN DE TRANSPORTES POR CARRETERA. [Relació 
dels pagaments ordenats el més de juny de 1936?]. 
3- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL. EJÉRCITO DE TIERRA. DIRECCIÓN DE TRANSPORTES POR 
CARRETERA. [Expedients (factures, rebuts, cartes de pagament, etc.) 
relacionats amb els pagaments efectuats per la Direcció de 
Transports per Carretera].  
• 13 desembre 1938 
• 31 desembre 1938 
• 16 gener 1939 
 
4- Figueres. Jutjat d’ Instrucció 
1- FIGUERES. JUTJAT D’ INSTRUCCIÓ. [Expedient sobre un delicte 
d’injúries a l’autoritat que tingué lloc a Darnius l’any 1937].  
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1- Central Nacional Sindicalista. Delegación Provincial de 
Gerona. 
1- CENTRAL NACIONAL SINDICALISTA. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE 
GERONA. [Cèdules d’afiliació i inscripció sindical dels obrers i les 
empreses al Cens Electoral Sindical de la Delegació Local de Darnius 
de l’any 1947]. 
2- CENTRAL NACIONAL SINDICALISTA. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE 
GERONA. [Fulls de Encuadramiento Sindical de l’any 1947 de la 
Delegació Local de Darnius]. 
3- CENTRAL NACIONAL SINDICALISTA. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE 
GERONA. [Sobres de la Delegación Nacional de Sindicatos de Falange 
Española Tradicionalista y de las JONS, CNS de Girona, dels anys 
1947 – 1948, amb el segell franquista i les paraules “Saludo a 
Franco” “arriba España”]. 
4- CENTRAL NACIONAL SINDICALISTA. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE 
GERONA. [Impresos del Censo electoral sindical de l’any 1949].  
5- CENTRAL NACIONAL SINDICALISTA. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE 
GERONA. CÁMARA SINDICAL AGRARIA. [Convocatòria a una reunió 
adreçada a la Hermandad Sindical de Labradores de Darnius]. Girona, 
11 juliol 1950, 1 p. 
6- CENTRAL NACIONAL SINDICALISTA. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE 
GERONA. Circular nº 10 General, nº 2 de la Junta Provincial de 
Elecciones Sindicales. Girona, 11 març 1950, 1 p. 
7- CENTRAL NACIONAL SINDICALISTA. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE 
GERONA. [Comunicats dels anys 1947 i 1948 adreçats a la Delegació 
Sindical Local de Darnius].  
8- CENTRAL NACIONAL SINDICALISTA. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE 
GERONA. Orden nº 1 de Delegación. Girona, 14 gener 1948, 2 p.  
9- CENTRAL NACIONAL SINDICALISTA. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE 
GERONA. Orden nº 12 de Delegación. A los Sres. Alcaldes, jefes 
Locales del Movimiento y Delegados Sindicales de la Provincia. 
Girona, 27 octubre 1947, 2 p. 
10- CENTRAL NACIONAL SINDICALISTA. DELEGACIÓN PROVINCIAL 
DE GERONA. Circular nº 86 General, nº 16 de Secretaría provincial. 
Girona, 19 novembre 1947, 1 p. 
 
2- Central Nacional Sindicalista. Delegación Local de Darnius 
1- CENTRAL NACIONAL SINDICALISTA. DELEGACIÓN LOCAL DE 
DARNIUS. [Paper de carta i sobre de la Delegació Local de Darnius]. 
2- CENTRAL NACIONAL SINDICALISTA. DELEGACIÓN LOCAL DE 
DARNIUS. [Rebuts de l’Administració Sindical Local de Darnius de     
l’ any 1941]. 
3- CENTRAL NACIONAL SINDICALISTA. DELEGACIÓN LOCAL DE 
DARNIUS. Acta. Darnius, 23 setembre 1947, 1 p. 
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4- CENTRAL NACIONAL SINDICALISTA. DELEGACIÓN LOCAL DE 
DARNIUS. SERVICIO PREVISIÓN LOCAL. [Document relacionat amb 
subsidis de vellesa sollicitats per ciutadans de Darnius]. Darnius, 27 
abril 1942, 1 p. 
5- CENTRAL NACIONAL SINDICALISTA. DELEGACIÓN LOCAL DE 
DARNIUS. [Comunicat adreçat al Jefe provincial de Sindicatos de 
Girona sobre el cessament del Delegat Local de Darnius]. Darnius, 23 
setembre 1947, 1 p. 
6- CENTRAL NACIONAL SINDICALISTA. DELEGACIÓN LOCAL DE 
DARNIUS. [Documents diversos relacionats amb les eleccions a 
compromissaris celebrades l’any 1948]. 
• [Acta de constitució de la Mesa Electoral de Darnius]. Darnius, 
5 novembre 1948. 
• [Relació d’electors per a compromissaris de les eleccions 
municipals de Darnius]. Darnius, 24 novembre 1948. 
• [Acta d’escrutini en l’elecció de compromissaris]. Darnius 24 
novembre 1948. 
• [Relació de candidats a regidors]. Darnius, 10 novembre 1948. 
• [Calendari electoral]. Girona, 28 octubre 1948. 
• [Dades numèriques relatives al municipi de Darnius]. Darnius, 
25 novembre 1948. 
 
3- Central Nacional Sindicalista. Hermandad Sindical 
Provincial de Labradores y Ganaderos de Gerona 
1- CENTRAL NACIONAL SINDICALISTA. HERMANDAD SINDICAL DE 
LABRADORES Y GANADEROS DE DARNIUS. Presupuesto de ingresos y 
gastos calculado para el año 1948. Girona, 1948, 1 p. 
2- CENTRAL NACIONAL SINDICALISTA. HERMANDAD SINDICAL DE 
LABRADORES Y GANADEROS DE GERONA. Circular núm. 78 General y 
núm. 24 de la Hermandad. Asunto: campaña de siembra 1947-48. 
Girona, 23 octubre 1947, 2 p. 
3- [CENTRAL NACIONAL SINDICALISTA. HERMANDAD SINDICAL DE 
LABRADORES Y GANADEROS DE DARNIUS]. Relación de las patatas 
para la siembra, entregadas en la primera entrega. Año 1946. 
[Darnius], [1946]. (Diversos fulls amb signatures). 
4- CENTRAL NACIONAL SINDICALISTA. HERMANDAD SINDICAL DE 
LABRADORES Y GANADEROS. [Documents diversos de l’any 1947 per 
a la realització del Censo econòmico-social olivarero]. 
• [Imprès per a nomenar l’agent censal de la zona encarregat 
d’elaborar el Censo económico-social olivarero]. 
• [Impresos de reclamació de la Junta Local del Censo Olivarero]. 
• Censo olivarero. Instrucciones para los agentes censales. 
• [Impresos de les actes de constitució de les diverses Juntes 
Locals del Censo económico-social olivarero]. 
• [Impresos per omplir les dades censals de les diverses Juntes 
Locals del Censo económico-social olivarero]. 
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• Censo olivarero. Instrucciones a las hermandades para la 
iniciación del censo. 
• [Circular del Sindicato Vertical del Olivo amb l’esquema i 
calendari per a la confecció del Censo económico-social 
olivarero[. 
5- CENTRAL NACIONAL SINDICALISTA. HERMANDAD SINDICAL DE 
LABRADORES Y GANADEROS DE GERONA. [Documents diversos 
relacionats amb les eleccions sindicals celebrades el 12 d’octubre de 
1947]. 
• [Cens electoral de la Hermandad de Labradores y Ganaderos de 
Darnius, Sección 1ª. Económica]. 
• Circular núm. 76 general y núm. 23 de la Hermandad. Girona, 
20 octubre 1947. 
• [Impresos del cens electoral. Sección 1ª. Económica i Sección 
2ª. Social]. 
• [Impresos de nomenament del Jefe de la Hermandad de 
Labradores y Ganaderos]. 
• [Impresos de recompte de vots de les meses electorals]. 
• [Acta dels vocals elegits]. 
• [Certificat conforme els candidats s’han reunit tal i com 
estableix el reglament d’eleccions]. 
• Circular núm. 61 General y núm. 16 de la Hermandad. Asunto: 
Instrucciones adicionales al plan de elecciones en las 
Hermandades. Girona, 1947, 2 p. 
• [Llistat dels electors de Darnius que han pres part en la votació 
de càrrecs sindicals]. 
• [Aprovació dels resultats sindicals per part de la Delegació 
Sindical de Darnius]. Darnius, 17 novembre 1947, 1 p. 
• [Instruccions que han de seguir els electors]. 
• [Resultats de la votació a darnius]. 
• [Proclamació de candidats de Darnius]. 
• [Comunicats diversos del Delegat Sindical Local de Darnius 
adreçats al Jefe de la Hermandad Provincial]. 
6- CENTRAL NACIONAL SINDICALISTA. HERMANDAD SINDICAL DE 
LABRADORES Y GANADEROS DE GERONA. SINDICATO PROVINCIAL 
DEL OLIVO. Aportaciones a población siniestrada de Cádiz. Girona, 
1947, 2 p. 
 
4- Central Nacional Sindicalista. Documents diversos 
1- CENTRAL NACIONAL SINDICALISTA. DELEGACIÓN NACIONAL DE 
SINDICATOS. JUNTA NACIONAL DE ELECCIONES SINDICALES. 
Circular nº 24, sobre módulos y clasificaciones. Madrid, 6 febrer 
1950, 3 p. 
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5- Darnius. Ajuntament. Documents diversos 
1- [DARNIUS. JUTJAT MUNICIPAL]. [Denúncia presentada a l’Alcalde 
de Darnius per uns veïns a causa de la mala olor que desprèn una 
explotació avícola del municipi]. Girona, 23 juny 1966, 1 p. 
2- FIGUERES. AJUNTAMENT. RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES 
DEL ESTADO. [Carta adreçada a l’Alcalde de Darnius perquè recapti 
l’impost de circulació d’automòbils]. Figueres, 26 gener 1940, 1 p. 
3- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Relación de las actividades molestas, 
insalubres, nocivas y peligrosas existentes en esta localidad …]. 
Darnius, 14 octubre 1965, 1 p. 
4- GIRONA. GOBIERNO CIVIL. SECRETARÍA GENERAL. [Reclamacions 
adreçades a l’Alcalde de Darnius dels anys 1965 i 1966]. 
5- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Paper de carta]. 
6- DARNIUS. AJUNTAMENT. Edicto. Danius, [1973], 1 p. 
7- EDITORIAL “EL SECRETARIADO”. [Sobre adreçat al Secretari de 
l’Ajuntament de Darnius amb data 12 setembre 1973]. 
  
6- Espanya. Comisaría General de Abastecimientos y 
Transportes 
1- [ESPANYA. COMISARÍA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y 
TRANSPORTES]. [Targetes de racionament]. 
2- ESPANYA. COMISARÍA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y 
TRANSPORTES. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GERONA. [Impresos 
dels anys 194? per confeccionar el cens d’adults]. 
3- ESPANYA. COMISARÍA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y 
TRANSPORTES. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GERONA. [Impresos 
dels anys 194? per donar-se de baixa dels establiments proveïdors]. 
4- ESPANYA. COMISARÍA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y 
TRANSPORTES. [Butlleta de subscripció a la publicació Alimentación 




1- Sociedad Cooperativa “La Reguladora” (Darnius). 
Documents diversos 
1- DARNIUS. JUTJAT MUNICIPAL. Testimonio del expediente 
posesorio instruido a solicitud de Don Alberto Pararols seràs como 
mandatario de Don esteban Delforn Costa ante el Juzgado Municipal 
de Darnius. Darnius, 5 novembre 1914, 12 p. (Manuscrit) 
2- NOTARÍA DE D. ENRIQUE ACOSTA (Darnius). Escritura de 
compraventa otorgada por Don Esteban Delforn Batlle a favor de La 
Sociedad Cooperativa La Reguladora. Darnius, 11 gener 1915, 8 p. 
(Manuscrit) 
3- NOTARÍA DE D. ENRIQUE ACOSTA (Darnius). Escritura de 
compraventa otorgada por Don Pedro Pey Geli a favor de La Sociedad 
Cooperativa La Reguladora. Darnius, 12 febrer 1915, 8 p. (Manuscrit) 
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4- UNIÓN TERRITORIAL DE COOPERATIVAS DE CONSUMO DE 
GERONA. Estatutos de la Unión Territorial de las Cooperativas de 
Consumo de la provincia de Gerona. Girona, 18 maig 1946, 11 p. 
5- UNIÓN TERRITORIAL DE COOPERATIVAS DE CONSUMO DE 
BARCELONA. Reglamento de aplicación de la ley de cooperación de 2 
de enero de 1942. [Barcelona], [1942], 15 p. 
6- CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y DE AHORROS. AGENCIA DE 
DARNIUS. [Libreta de ahorro a la vista  emesa a Darnius el 17 de 
juliol de 1947, a favor de la Cooperativa “La Reguladora”]. 
7- SOCIEDAD COOPERATIVA “LA REGULADORA”. [Estats de comptes, 
inventaris, factures, etc. dels anys 1960 a 1970].  
8- ESPANYA. COMISARÍA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y 
TRANSPORTES. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GERONA. [Autorització 
de compra de cereals de la campanya cerealística 1973-1974 a favor 
de la Cooperativa “La Reguladora” signada a Girona el 22 de març de 
1974].  
9- ORGANIZACIÓN SINDICAL. SINDICATO PROVINCIAL DE 
CEREALES. AGRUPACIÓN PROVINCIAL DE PANADERÍA DE GERONA. 
[Circular adreçada a tots els industrials forners de la província]. 
Girona, 3 abril 1974, 1 p. 
10- ESPANYA. MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. COMISIÓN 
DE INCORPORACIÓN INDUSTRIAL Y MERCANTIL Nº 2. [Comunicat a 
Emilio Viñas Cisterna que pot exercir les seves funcions de President 
gestor de la Sociedad Cooperativa “La Reguladora”]. Barcelona,      
25 setembre 1939, 1 p. 
11- ESPANYA. MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 
DELEGACIÓN DE INDUSTRIA DE GERONA. [Acta de comprobación y 
Autorización de Funcionamiento a favor a la Cooperativa “La 
Reguladora” perquè pugui reobrir la indústria de pa]. Darnius, 16 
abril 1940, 1 p. 
12- ESPANYA. MINISTERIO DE INDUSTRIA. DELEGACIÓN DE 
INDUSTRIA DE GERONA. [Imprès d’inscripció als censos industrials 
dels anys 1953 i 1956 de la Cooperativa “La Reguladora”]. 
13- ESPANYA. MINISTERIO DE INDUSTRIA. [Llicència fiscal de 
l’impost industrial del contribuent Cooperativa “La Reguladora” 
signada a Girona l’any 1961]. 
14- ORGANIZACIÓN SINDICAL GERONA. OBRA SINDICAL 
COOPERACIÓN. [Sobres diversos adreçats a la Cooperativa “La 
Reguladora” els anys 1974 i 1976]. 
15- ORGANIZACIÓN SINDICAL. AGRUPACIÓN PROVINCIAL DE 
PANADERÍA DE GERONA. [Comunicat relatiu als preus del pa adreçat 
a tots els venedors de pa de la província de Girona]. Girona, 14 
octubre 1976, 1 p.  
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2-  Sociedad Cooperativa “La Reguladora” (Darnius). 
Documents sobre la seva liquidació (1974) 
1- SOCIEDAD COOPERATIVA “LA REGULADORA”. [Acta de la reunió 
celebrada el 26 de novembre de 1973 on s’acorda per unanimitat 
dissoldre la Cooperativa]. (Dues còpies) 
2- SOCIEDAD COOPERATIVA “LA REGULADORA”. [Convocatòries 
signades per tots els socis i Acta de la Junta General Extraordinària 
celebrada el 7 de febrer de 1974 relativa a la dissolució de la 
Cooperativa]. (Tres còpies) 
3- SOCIEDAD COOPERATIVA “LA REGULADORA”. [Acta de liquidació 
per finiquito celebrada l’ 1 d’agost de 1974]. (Tres còpies) 
4- SOCIEDAD COOPERATIVA “LA REGULADORA”. [Impresos que cal 
complimentar i entregar al Ministerio de Trabajo per a la dissolució de 
la Cooperativa].  
5- SOCIEDAD COOPERATIVA “LA REGULADORA”. [Liquidacions i 
inventari de la Cooperativa efectuats el 31 de juliol de 1974]. (Tres 
còpies) 
6- ESPANYA. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE HACIENDA DE GERONA. 
[Declaració de baixa de la Cooperativa de la llicència fiscal de l’impost 
industrial, passada per registre a l’ajuntament de Darnius el 31 de 
desembre de 1973]. 
7- ORGANIZACIÓN SINDICAL GERONA. OBRA SINDICAL DE 
COOPERACIÓN. [Carta adreçada al President de la Cooperativa 
relativa a la tramitació de la liquidació de la Cooperativa]. Girona,      
5 juny 1974, 1 p. (Carta i sobre de la OS) 
8- ORGANIZACIÓN SINDICAL GERONA. OBRA SINDICAL DE 
COOPERACIÓN. [Comunicat al soci liquidador de la Cooperativa 
perquè ultimi els tràmits de liquidació]. Girona, 15 agost 1976, 1 p. 
(Fotocòpia) 
9-  ORGANIZACIÓN SINDICAL GERONA. OBRA SINDICAL DE 
COOPERACIÓN. [Comunicat de liquidació de la Cooperativa 
acompanyat de la conformitat emesa pel Ministerio de Trabajo el 10 
de març de 1977]. Girona, 24 març 1974, 1 p. 
10- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Certificat del Secretari adreçat al 
Ministero de Trabajo conforme l’Ajuntament acorda per unanimitat 
aprovar la liquidació de la Cooperativa]. Darnius, 3 desembre 1973,  
1 p. 
11- [Notes manuscrites diverses relacionades amb la dissolució i 
liquidació de la Cooperativa “La Reguladora”]. 
 
3- Movimiento Nacional. Jefatura Provincial de Gerona. 
Documents diversos 
1- MOVIMIENTO NACIONAL. JEFATURA PROVINCIAL DE GERONA. 
[Sobres de carta de l’any 1972 i 1973]. 
2- MOVIMIENTO NACIONAL. JEFATURA PROVINCIAL DE GERONA. 
[Quatre telegrames dels anys 1971, 1973 i 1974, adreçats l’Alcalde i 
jefe Local de Movimiento de Darnius].  
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3- MOVIMIENTO NACIONAL. JEFATURA PROVINCIAL DE GERONA. 
[Invitacions al “Acto conmemorativo del XXXIX Aniversario de la 
Fundación de la Falange Española por José Antonio Primo de Rivera” 
el 30 d’octubre de 1972 a Figueras]. 
4- MOVIMIENTO NACIONAL. JEFATURA PROVINCIAL DE GERONA. 
[Comunicats diversos adreçats al Jefe Local del Movimiento de 
Darnius de l’any 1972]. 
5- [MOVIMIENTO NACIONAL. JEFATURA PROVINCIAL DE GERONA]. 
[Relació dels actes que el Movimiento ha de celebrar a diversos 
pobles de la província de Girona l’any 1972]. 
6- MOVIMIENTO NACIONAL. JEFATURA PROVINCIAL DE GERONA. 
[Comunicat adreçat als jefes locales del Movimiento]. Girona, 18 juny 
1974, 1 p. 
 
4- Movimiento Nacional. Jefatura Provincial de Gerona. 
Circulars 
1- MOVIMIENTO NACIONAL. JEFATURA PROVINCIAL DE GERONA. 
Oficio circular nº 6 / 71. Girona, 1 març 1971, 1 p. 
2- MOVIMIENTO NACIONAL. JEFATURA PROVINCIAL DE GERONA. 
Circular nº 24 / 71. Sobre reuniones extraordinarias de los Consejos 
Locales en conmemoración del XXXVIII aniversario de la fundación de 
Falange Española. Girona, 19 octubre 1971, 1 p. 
3- MOVIMIENTO NACIONAL. JEFATURA PROVINCIAL DE GERONA. 
Circular nº 23 / 71. Sobre celebración actos públicos de carácter 
político con motivo del XXXVIII aniversario de la fundación de Falange 
Española, organizados por los Consejos Locales. Girona, 19 octubre 
1971, 1 p. 
4- MOVIMIENTO NACIONAL. JEFATURA PROVINCIAL DE GERONA. 
Circular nº 1 / 72. Sobre el discurso del Vicepresidente del Gobierno a 
los subjefes provinciales del Movimiento. Girona, 17 febrer 1972, 1 p. 
5- MOVIMIENTO NACIONAL. JEFATURA PROVINCIAL DE GERONA. 
Circular nº 4 / 72. Reunión Provincial de jefes locales y secretarios de 
los Consejos Locales del Movimiento (provincia de Gerona – Norte). 
Girona, 20 març 1972, 5 p. 
6- MOVIMIENTO NACIONAL. JEFATURA PROVINCIAL DE GERONA. 
Circular nº 7 / 12. Sobre difusión y suscripciones del diario “Arriba”. 
Girona, 26 maig 1972, 1 p. 
7- MOVIMIENTO NACIONAL. JEFATURA PROVINCIAL DE GERONA. 
Circular nº 16 / 72. Sobre reuniones extraordinarias de los Consejos 
Locales en conmemoración del XXXIX aniversario de la fundación de 
Falange Española. Girona, 19 octubre 1972, 1 p. 
8- MOVIMIENTO NACIONAL. JEFATURA PROVINCIAL DE GERONA. 
Circular nº 17 / 72. Sobre celebración actos públicos de carácter 
político con motivo del XXXIX aniversario de la fundación de Falange 
Española, organizados en los Consejos Locales cabeceras de comarca. 
Girona, 19 octubre 1972, 1 p. 
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9- MOVIMIENTO NACIONAL. JEFATURA PROVINCIAL DE GERONA. 
Circular nº 27 / 72. Sobre  reuniones comarcales de delegados locales 
de la juventud y miembros de los Consejos Locales del Movimiento, 
Comarca Figueras. Girona, 27 novembre 1972, 2 p. 
10- MOVIMIENTO NACIONAL. JEFATURA PROVINCIAL DE GERONA. 
Circular nº 2 / 74. Ceses y posesiones de conseheros locales en el 
apartado E), ART. 37 B.O.M. Girona, 30 gener 1974, 1 p. 
11- MOVIMIENTO NACIONAL. JEFATURA PROVINCIAL DE GERONA. 
Circular nº 1 / 74. Constitución de ayuntamientos. Girona, 2 gener 
1974, 1 p. 
12- MOVIMIENTO NACIONAL. JEFATURA PROVINCIAL DE GERONA. 
Circular mº 3 / 74. Visita del Excmo. Sr. Ministro Secretario General 
del Movimiento a Gerona. Girona, 6 març 1974, 1 p. 
13- MOVIMIENTO NACIONAL. JEFATURA PROVINCIAL DE GERONA. 
Circular nº 8. A los Consejos Locales del Movimiento. Girona,            
7 de juny 1974, 2 p. 
14- MOVIMIENTO NACIONAL. JEFATURA PROVINCIAL DE GERONA. 
Circular nº 10 / 74. Girona, 15 juny 1974, 1p. 
15- MOVIMIENTO NACIONAL. JEFATURA PROVINCIAL DE GERONA. 
Circular nº 12 / 74. Confección fichas Consejos Locales. Girona,       
22 juliol 1974, 2 p. 
16- MOVIMIENTO NACIONAL. JEFATURA PROVINCIAL DE GERONA. 
Oficio – circular nº 7. Girona, 30 maig 1974, 6 p. 
17- [MOVIMIENTO NACIONAL. JEFATURA PROVINCIAL DE GERONA]. 
[Listat de membres que formen la Comisión nº 4]. [Girona], [197-],   
1 p. 
18- MOVIMIENTO NACIONAL. JEFATURA PROVINCIAL DE GERONA. 
Circular núm. 11 / 73. Girona, 21 desembre 1973, 1 p. (Circular 
acompanyada de una “Alocución del presidente del Gobierno D. 
Torcuato Fernández miranda” amb motiu de l’assassinat de Carrero 
Blanco) 
19- MOVIMIENTO NACIONAL. JEFATURA PROVINCIAL DE GERONA. 
Circular núm 22 / 71. Girona, 20 setembre 1971, 1 p. (Sobre 
convocatòria d’eleccions a Consejero Nacional) 
 
5- Movimiento Nacional. Consejo Local de Darnius. Documents 
diversos 
1- [Correspondència de l’any 1970, entre l’Alcalde de Darnius, Jefe 
Local del Movimiento, i l’Alcalde de Figueras, Vicepresidente de la 
Diputación Provincial, relativa a una reunió convocada pel Governador 
Civil de Girona i a la qual no hi van assistir molts dels convocats]. 
2- GIRONA. GOBIERNO CIVIL. [Carta adreçada a l’alcalde de Darnius 
comunicant-li que s’inicia la “Campaña de Campamentos organitzats 
per la Delegación Provincial de la Juventud]. Girona, 12 juliol 1974,    
1 p. 
3- MOVIMIENTO NACIONAL. JEFATURA LOCAL DE DARNIUS. 
[Comunicats adreçats al jefe provincial del Movimiento, dels anys 
1971 i 1973]. 
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4- MOVIMIENTO NACIONAL. JEFE LOCAL DE DARNIUS (E. Viñas). 
[Carta adreçada a un consejero local de Darnius]. Darnius, 13 juny 
1975, 1 p. 
5- MOVIMIENTO NACIONAL. CONSEJO LOCAL DE DARNIUS. [Carta 
adreçada a l’administrador del diari Arriba]. Darnius, 1 març 1976, 1 
p. 
6- MOVIMIENTO NACIONAL. JEFATURA LOCAL DE DARNIUS. [Breve 
reseña del acto público, de carácter político, celebrado en esta 
población …]. Darnius, 29 octubre 1971, 1 p. 
7- MOVIMIENTO NACIONAL. JEFATURA LOCAL DE DARNIUS. 
Composición del Consejo Local del Movimiento, años 1975 – 1976. 
Darnius, 10 desembre 1975, 1 p. 
8- MOVIMIENTO NACIONAL. SECRETARÍA NACIONAL. DELEGACIÓN 
NACIONAL DE PROVINCIAS. [Carta adreçada al President del Consejo 
Local de Darnius]. Madrid, 15 gener 1972, 1 p. (Sobre del la 
Secretaría General del Movimiento) 
 
6- Movimiento Nacional. Consejo Local de Darnius. Actes 
1- MOVIMIENTO NACIONAL. CONSEJO LOCAL DE DARNIUS. Acta de 
constitución del Consejo Local del Movimiento. Darnius, 14 febrer 
1971, 2 p. (Dues còpies) 
2- MOVIMIENTO NACIONAL. CONSEJO LOCAL DE DARNIUS. Acta 
núm. 3 / 1971. Sesión ordinaria celebrada por el Pleno: dia 26 de 
julio de 1971. Darnius, 26 juliol 1971, 2 p. (Dues còpies) 
3- MOVIMIENTO NACIONAL. CONSEJO LOCAL DE DARNIUS. [Acta de 
la reunió celebrada el 25 de setembre de 1971]. Darnius, 25 
setembre 1971, 3 p.  
4- MOVIMIENTO NACIONAL. CONSEJO LOCAL DE DARNIUS. Acta 
núm. 5. Sesión celebrada por el Pleno 28 octubre 1971. Darnius, 28 
octubre 1971, 1p. 
5- MOVIMIENTO NACIONAL. CONSEJO LOCAL DE DARNIUS. Acta 
núm. 1 / 72. Sesión extraordinaria celebrada por el Pleno: dia 28 de 
febrero de 1972. Darnius, 28 febrer 1972, 1 p. 
6- MOVIMIENTO NACIONAL. CONSEJO LOCAL DE DARNIUS. Acta 
núm. 2 / 72. Sesión extraordinaria celebrada por el Pleno: dia 29 de 
octubre de 1972. Darnius, 29 octubre 1972, 1 p. 
7- MOVIMIENTO NACIONAL. CONSEJO LOCAL DE DARNIUS. Acta 
núm. 2 / 74. Sesión ordinaria celebrada el dia 7 de enero de 1974 por 
el Pleno. Darnius, 7 gener 1974, 2 p. 
8- MOVIMIENTO NACIONAL. CONSEJO LOCAL DE DARNIUS. Acta de 
la sesión extraordinaria celebrada el dia 10 de febrero de 1974. 
Darnius, 10 febrer 1974, 1 p. 
9- MOVIMIENTO NACIONAL. CONSEJO LOCAL DE DARNIUS. Acta 
núm. 2 / 74. Sesión extraordinaria celebrada por el Pleno: dia 2 de 
enero de 1974. Darnius, 2 gener 1974, 2 p. (Sessió celebrada amb 
motiu de l’assassinat de Carrero Blanco) 
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7- Movimiento Nacional. Consejo Local de Darnius. Documents 
relacionats amb eleccions 
1- MOVIMIENTO NACIONAL. CONSEJO LOCAL DE DARNIUS. 
[Impresos de les eleccions a Consejero Provincial de l’any 1971 
perquè el Secretari del Consejo Local certifiqui qui són els candidats a 
l’elecció de Consejero Provincial del Movimiento]. 
2- MOVIMIENTO NACIONAL. CONSEJO LOCAL DE DARNIUS. 
[Impresos per omplir amb els resultats de les votacions de les 
eleccions a Consejero Provincial de l’any 1971].  
3-  MOVIMIENTO NACIONAL. CONSEJO LOCAL DE DARNIUS. [Imprès 
de convocatòria d’una reunió extraordinària per presentar els 
candidats a Consejeros Provinciales per a les eleccions del 1971]. 
4- MOVIMIENTO NACIONAL. SECRETARÍA NACIONAL. Elecciones a 
Consejeros Provinciales. Calendario electoral. [Madrid], [1971], 1 p. 
5- MOVIMIENTO NACIONAL. SECRETARÍA NACIONAL. Orden de 27 de 
enero de 1971 por las que se desarrollan las bases de procedimiento 
electoral para la elección de consejeros provinciales. Madrid, 27 gener 
1971, 3 p. 
6- MOVIMIENTO NACIONAL. CONSEJO LOCAL DE DARNIUS. 
[Impresos de les eleccions a Consejero Provincial de l’any 1971 
perquè el Secretari del Consejo Local certifiqui que es va procedir a la 
votació per a l’elecció de Consejero provincial]. 
7- MOVIMIENTO NACIONAL. CONSEJO LOCAL DE DARNIUS. 
[Impresos de les eleccions a Consejero Provincial en el qual es 
sollicita a l’Alcalde que enviï un certificat amb el nombre d’habitants 
de fet del Municipi]. 
8- MOVIMIENTO NACIONAL. JUNTA ELECTORAL  LOCAL. [Impresos 
de les eleccions a Consejeros Locales de l’any 1971 per comunicar als 
alcaldes qui ha estat el Consejero Local elegit en representació de 
cada Ajuntament]. 
9- DARNIUS. AJUNTAMENT. [Acta amb l’escrutini de les eleccions a 
Consejeros Locales del municipi de Darnius]. Darnius, 7 febrer 1971, 
1 p. 
10- MOVIMIENTO NACIONAL. CONSEJO LOCAL DE DARNIUS. 
[Certificat del President del Consejo Local conforme es va procedir a 
la votació per presentar 15 candidats, dos dels quals foren elegits 
com a compromissaris per intervenir en l’elecció de Consejeros 
Provinciales]. Darnius, 9 març 1971, 1 p. 
11- MOVIMIENTO NACIONAL. CONSEJO LOCAL DE DARNIUS. 
[Impresos per omplir amb els resultats de l’escrutini de les eleccions 
a Consejeros Locales de l’any 1971]. 
12- MOVIMIENTO NACIONAL. CONSEJO LOCAL DE DARNIUS. 
Expediente de la elección de Consejero Nacional del Movimiento, año 
1971.  
• Convocatòria a una reunió extraordinària per proposar el 
candidat a Consejero Nacional. Darnius, setembre 1971. 
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• Candidatura de Juan Gich Bech de Careda, Delegado Nacional 
de Educación Físsica y Deporte. Madrid, 21 setembre 1971. 
(Carta amb sobre amb l’escut franquista) 
• Sollicitud de Juan Gich Bech de Careda a dreçada al Presidente 
del Consejo Local de Darnius per ser proclamat candidat a 
Consejero Nacional per Girona. Agullana, 18 setembre 1971. 
13- MOVIMIENTO NACIONAL. JUNTA ELECTORAL LOCAL DE 
DARNIUS. [Expedient sobre la proclamació i elecció del candidat a 
Consejero Local de Darnius per a les eleccions del 1973]. 
14- MOVIMIENTO NACIONAL. JUNTA ELECTORAL LOCAL DE 
DARNIUS. [Expedient sobre la proclamació i elecció del candidat a 
Consejero Local de Darnius per a les eleccions del 1974]. 
15- MOVIMIENTO NACIONAL. CONSEJO LOCAL DE DARNIUS. 
[Composició del Consejo Local del Movimiento de Darnius de l’any 
1971?]. 
 
8- Falange Española Tradicionalista y de las JONS 
1- FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS JONS. 
DELEGACIÓN NACIONAL DE EXCOMBATIENTES. [Carta del delegado 
Nacional adreçada al Jefe Local de le FET y de las JONs de Darnius 
comunicant-li la creació d’una Delegació d’excombatents a Darnius]. 
Girona, 16 abril 1941, 1 p. 
2- FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS JONS. 
JEFATURA LOCAL DE DARNIUS. [Sollicituds d’ingrés a la Falange dels 
veïns de Darnius dels anys 1939 i 1940]. 
3- FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS JONS. 
ORGANIZACIÓN JUVENIL DE LA PROVINCIA DE GERONA. [Sollicituds 
d’ingrés del jovent de Darnius a la Organización Juvenil dels anys 
1940 - 1945]. 
4- FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS JONS JEFATURA 
PROVINCIAL DE GERONA. Orden general núm. 35. Girona, 1 juliol 






Cartutxera i bales (1936 – 1939). 
Cintes amb els colors de la bandera republicana utilitzada per fer 
lligalls de documents.  
Segells: 
• Delegación de Abastecimientos de Darnius 
• Juzgado Municipal de Darnius 
• Inspección Municipal de Sanidad de Darnius 
• Información Mando Ejército del Este 
• Junta Local de Subsidios Familiares de Darnius 
 
